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Coxa de Freira 
 
 
Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Esferoidal o doliforme, más rara vez turbinada-aplastada. Sin cuello. Ligeramente asimétrica. 
Contorno muy irregular. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha y casi superficial o nula. Mamelonada u ondulada. Pedúnculo: Muy 
variable, desde muy corto, grueso y carnoso como una maza a largo, fino y leñoso, apenas engrosado en 
su extremo superior; generalmente carnoso o semicarnoso en la base, a veces formando un anillo o 
rosquilla. Recto. Implantado derecho. 
 
Cavidad del ojo: Casi superficial, suavemente ondulado. Ojo: Mediano o grande, abierto. Sépalos 
pequeños, triangulares, amarillentos o rojizos, extendidos formando estrella. 
 
Piel: Lisa, fina, muy suave, brillante. Color: Chapa roja o carmín muy vivo y brillante de extensión 
variable, pudiendo llegar a cubrir casi la totalidad del fruto, sobre fondo amarillo verdoso. Punteado 
abundante, muy visible y vistoso, muy menudo, amarillento, destacando sobre el fondo por su aureola 
rosa ciclamen claro mientras que sobre la chapa la aureola se oscurece pudiendo verse netamente el 
punteado claro. 
 
Tubo del cáliz: Pequeño, en forma de embudo con conducto corto y estrecho. 
 
Corazón: Mediano, mal delimitado. Eje muy largo de forma irregular, estrecho y prácticamente cerrado en 
la parte alta, entre las celdillas y más o menos ancho y hueco por debajo de éstas, interior ligeramente 
lanoso. Celdillas medianas, situadas muy altas, con la parte inferior divergente. Con alguna frecuencia 
celdillas nulas. 
 
Semillas: Tamaño medio, elípticas. Con cuello muy marcado, espolón variable. Color castaño amarillento 
claro. 
 
Carne: Blanco amarillenta. Fina, fundente, muy jugosa.  Sabor: Con un aroma muy pronunciado, muy 
bueno. 
 
Maduración: Tercera decena de agosto en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
